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Opgemeten door numerieke luchtfotogram m etrie.
Opgesteld en van sym bolen voorzien door de numerieke cartografie. 
Levé par aérophotogram m étrie numérique.
Rédigé et sym bolisé par cartographie numérique.
Vermessen durch d igita le Luftbildmessung.
Ergestelt und m it Sym bolen versehen durch d igita le Kartographie. 
Surveyed by d ig ita l aerial photogram m etry.
Drawn and fitted  w ith  symbols by d ig ita l mapping.





De hoogtelijnen steunen op de 2d* Algemene Waterpassing (1948-1953).
Les courbes de niveau sont basées sur Ie 2” N ivellem ent Général (1948-1953). 
Die Höhenlinien basieren auf das 2. A llgem eine Nivellem ent (1948-1953). 
Contours are based on the 2nd General Levelling (1948-1953).
De buitenlandse hoogtecijfers moeten met ongeveer 2 meter verhoogd worden 
om  ze in overeenstem m ing te  brengen met de Belgische waterpassing.
Les a ltitudes étrangères do ivent être majorées de 2 mètres environ pour être 
en concordance avec les altitudes beiges.
Zur Übere instim m ung m it dem Belgischen N ivellem ent verm ehrt man die 
auslandischen Höhenangaben m it ungefahr2  Metern.
Foreign heights should be increased by about 2 metres in order to  adjust them 
to  the belgian levelling.
ROUTES ET CHEMINS 
STRASSEN UND WEGE
1) Selon Ie profil 
Der Fahrbahnstruktur gemaB
A chaussées séparées 
Terre-plein : (a) >  2m (b) <  2m 
Getrennte Fahrbahnen
: (a) >2m  (b) <  2m
A chaussée unique 
Gemeinsame Fahrbahn




3.5m - 5m 
< 3.5m
2) Selon Ie statut ou l'état 
Dem Status oder Zustand gemaS
Autoroute (a) bome kilométrique 
Autobahn (al Kilometerstein
Route è numérotation nationale 
StraRe mit NationalstraRennumerierung
Route de liaison 
Verbindungsstra&e
Route locale (a) empierrée 
Ortsstra&e (a) Schotterstra&e
Route è restriction de circulation (a) empierrée 
StraHe mit eingeschrënktem Verkehr (a) Schotterstra&e
Chemin de terre /  Sentier /  Piste cyclable 
Feldweg /  FuBweg /  Radweg
WEGEN
ROADS AND PATHS
1) Volgens het rijbaanprofiel 
According to the road profile
Met gescheiden rijbanen
Middenberm : (a) >  2m (b) < 2m 
Separated carriageways
Centrestrip: (a) >  2m (b) <2m
Met één rijbaan 
Single carriageway




3.5m - 5m 
<  3.5m
2) Volgens het statuut of de staat van de weg
According to the road status or condition
Autosnelweg (a) kilometerpaal 
Motorway (a) milestone
Weg met nationale nummering 
Fload with national numbering
Verbindingsweg 
Link road
Plaatselijke weg (a) met losse verharding 
(a) Local road (a) with gravel surface
Weg met verkeersbeperking (a) met losse verharding 
(a) Road with traffic restriction fa) with gravel surface
Aardeweg /  Pad /  Fietspad 
Path, track /  Footpath /  Cycle-path
3) Zone urbaine 
Stadtgebiet
(a) Route a numérotation nationale
(a) Stra&e mit NationalstraRennumerierung
(b) Rue ordinaire
(b) Einfache StraBe
(c) Rue en escalier 
fc) StraRe als Treppe
(d) Rue a restriction de circulation
(d) Strafte mit eingeschranktem Verkehr




(a) Fixe (b) Mobile (c) Passerelle 
(ai Feste tb) Bewegliche (c) Steg
(b) lel
- t — 4 -
3) Stadsgebied 
Urban area
(a) Weg met nationale nummering
(a) Road with national numbering
(b) Gewone straat
(b) Ordinary Street
(c) Straat in trapvorm
(c) Terraced Street
(d) Weg met verkeersbeperkingen
(d) Street with traffic restriction
Versperring voor autoverkeer 
Obctacles to motor traffic
BRUGGEN
BRIDGES
|a) Vaste |b| Beweegbare (c) Loopbrug 
la l Fixed tb) Movable lc) Footbridge
HYDROGRAPHIE
GEWASSER
HOOGTEN IN METERS 
HOOGTELIJNENINTERVAL: 1.25 METER
ALTITUDES EN MÈTRES 
ÉQUIDISTANCE : 1.25 MÈTRE
HYDROGRAFIE
HYDROGRAPHY
SCHAAL 1 : 20 000 ECHELLE 1 : 20 000 MAGSTAB 1 : 20 000 SCALE 1 : 20 000
2 000 m 3 000 m
Een afstand van 1 cm op de kaart komt overeen met een horizontale afstand van 200 m in werkelijkheid.
Une distance de 1 cm sur la carte correspond a une distance de 200 m dans la réalité.
Eine Strecke von 1 cm auf der Karte stim m t m it einer horizontalen Strecke von 200 m im Gelande überein. 
A distance o f 1 cm on the map corresponds to a horizontal distance of 200 m in the field.
HOHEN IN METER 
AEQUIDISTANZ : 1.25 METER
ELEVATIONS IN METRES 
CONTOUR INTERVAL: 1.25 METRE
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CHEMINS DE FER 
EISENBAHNEN
Type S.N.C.B.: voies et n° de ligne 
S.N.C.B. Typ: Gleise und Streckennummer
Métro lourd /  tramway 
(a) Station de métro 
Metro /  Stra&enbahn 
(a) Haltestelle der metro
Funiculaires: (a) touristique (b) industriel
Seilbahnen: (a) Touristik- (b) Industrie-
SP00RWEGEN
RAILWAYS
Type N.M.B.S.: sporen en lijnnummer 
S.N.C.B. type: tracks and number ofline
Metrobaan /  Stadstramlijn 
(a) Metrostation 
Metro /  Tramway 
la) Metro station
Kabelsporen: (a) toeristisch (b) industrieel 
Cableways: (a) tourist (b) industhal
Cours d'eau ou canal.largeur > 3m 
(a) Section navigable et tonnage maximum 
Wasserlauf oder Kanal, Breite >3m  
(a) Schiffbare Strecke
und höchstzulëssige Tonnage
Cours d'eau ou canal, largeur <  3m 
(a) idem intermittent 
Wasserlauf oder Kanal, Breite < 3m 
la) Zeitweise fliedendes Gewësser
Pièce d'eau ( lac, étang, mare, bassin) 
Gewësserobjekt I See, Teich, Tümpel, Becken)
Marais profond 
Tiefer Morast
Source, résurgence /  Perte, captage 
Quelle, zutage tretendes Gewasser 
/  FluRschwinden, Fassung
Détails topographiques liés è l'hydrographie 
Topographische Details zu den Gewassem
Bassin de natation non couvert 
Freibad
Chêteau d'eau /  Réservoir d'eau potable 
Wasserturm /  Trinkwasserreservoir
Phare /  Fanal /  Balise 
Lcuchtturm /  Leuchtfeuer /  Bake
Siphon /  Dalot ou ponceau
Düker /  Überwölbter DurchlaR oder Brücklein
Vanne /  Roue è aubes
Stau-oder Sperrschleuse /  Schaufelrad
(a) Ecluse (b) Barrage régulateur 
(c) Mur de quai (d) Bome kilométrique 
Ia) Schleuse (b) Wehr 
(c) Kaimauer ld) Kilometerstein
(a)
Waterloop of kanaal, breedte > 3m 
(a) Bevaarbaar gedeelte 
en maximum tonnemaat 
Watercourse or canal, width > 3m 
(a) Navigable section 
and maximum tonnage
Waterloop of kanaal, breedte <  3m 
(a) Intermitterende waterloop 
Watercourse or canal, width < 3m 
(a) Intermittent watercourse
Watervlak ( meer, vijver, poel, plas. waterbekken) 
Water feature ( fake, pond, pool, basin)
Moeras 
Deep swamp
Bron, wederuitvloeiing /  Verdwijngat, waterwinning 
Spring, water rising to the surface (resurgence) 
/sink-hole, catchment
Topografische details i. v. m. de hydrografie 
Topographic details connected to the hydrography
Openluchtzwembad 
Outdoor swimming-pool
Watertoren /  Reservoir voor drinkwater 
Water tower /  Drinking-water reservoir
Vuurtoren /  Lichtopstand /  Baken 
Lighthouse /  Signal light /  Beacon
Gronddduiker /  Duiker 
Siphon /  Scupper or culvert
Valdeur/Waterrad 
Sluice, water-gate /  Paddle-wheel
(a) Sluis (b) Stuw 
(c) Kaaimuur (d) Kilometerpaal 
la) Lock (b) Weir 
(c) Quay wall (d) Milestone
(1) Gué (2) Bac (3) Nacelle




(1) Wad (2)Pontveer (3)Voetveer 
(1) Ford (2) Ferry (3) Wherry
Scheepslift 
Hydraulic lift
COUVERTURE DU SOL 
BODENBEDECKUNG
Feuillus /  -sans sous-bois 
Laubwald /-ohne Unterholzbestand
Conifères (a) coupe-feu étroit 
Nadelwald (a) Schmaler Feuerschutzstreifen
Mixtes ( feuillus-conifères)
Gemischter Bewuchs ( Laubwald-Nadelwald)
Taillis /  Broussailles 
Laubwaldgebüsch /  Gebüsch
Peupleraie /  Verger /  Pépinière.oseraie 
Pappelpflanzung /  Obstbaumgut / 
Baumschule, Weidenbestand
Lande /  Lande et feuillus
Heide /  Heide und einzelne Laubbëume
Lande et conifères /  Lande buissonneuse 
Heide und einzelne Nadelbëume /  Buschige Heide
Végétation rudérale /  -et buissons 
Schuttvegetation / -Buschartige Schuttvegetation __fewsy-vw
BODEMBEDEKKING
SOIL COVERING
Loofhout /  -zonder ondergroei van struiken 
Leafy forest /  - without ligneous undergrowth
Naaldhout (a) smalle brandlaan 
Conifers (a) narrow firebreak
Gemengd hout ( loofhout-naaldhout) 
Mixed covering ( leafy-coniferous)
Hakhout /  Struikgewas
Leafy, coppice /  Brushwood
Populierenaanplant /  Boomgaard /  
Boomkwekerij of rijshout 
Plantation of poplars /  Orchard /
Nursery or osier-bed
Heide /  Heide met loofhout 
Heath /  Heath and leafy trees
Heide met naaldhout /  Heide met kreupelhout 
Heath and coniferous trees /  Bushy heath
Ruderale vegetatie /  -met kreupelhout 
Debris vegetation /  -with brushwood
Roselière /  Schorre /  Slikke 
Schilfgebüsch /  Groden /  Schlick
Surface agricole ou aire stérile 
Ackerland oderÖdland
Prairie permanente ou pré de fauche 
Dauerwiesen oder Mahwiesen
Jardin /  Pelouse.autre terrain herbeux 
Garten /  Rasen, andere Grasflëchen




Couvertures végétales sur terrain marécageux 
Pflanzenartige Bodenbedeckung 
auf sumpfigem Gelënde
Terrain de sport /  Parking 
Sportplatz /  Parkplatz
Rangée d'arbres /  Haie avec arbres 
Baumreihe /  Hecke mit Baumen
Haie /  Haie vive
Hecke /  Lebendiger Zaun, Hecke
Arbre remarquable (a) feuillu (b) conifère 
Besonderer Baum (a) Laubbaum (b) Nadelbaum
Rietland /  Schorre /  Slikke 
Reed-bed /  Salt-meadows /  Salting
Landbouwgrond of steriele grond 
Agricultural surface orbarrenarea
Permanent hooi - of weiland 
Permanent grassland or hay meadow
Tuin /  Grasperk, andere graslanden 
Garden /  Lawn, other herbaceous terra






Bodembegroeiing op moerassige grond 
Vegetational coverings on marshy terrain
Sportterrein /  Parkeerterrein
Sports ground/ Parking lot
Bomenrij /  Haag met bomen 
Row of trees /  Hedge containing trees
Haag /  Houtkant 
Hedge /  Quickset hedge
Merkwaardige boom (a) loofboom (b) naaldboom 
Remarkable tree (a) deciduous tree (b) coniferous tree
Courbe maitresse avec cote (1) 
Zahllinie mit Höhenzahl {1)
Courbe ordinaire (2) 
Einfache Höhenlinie (2)
Courbe intercalaire (3) 
Hilfshöhenlinie (3)




Luchtopnamen in 1991 
Fotogram m etrische restitu tie in 1993 
Cartografie in 1995 
Prises de vues aériennes en 1991 
Restitution photogram m étrique en 1993 
Cartographie en 1995 
Luftaufnahm e 1991 
Luftb ildauswertung 1993 
Kartenherstellung 1995 
Aerial photography in 1991 
Photogram m etric p lotting in 1993 
Map editing in 1995
RELIËF
REUEF
Hoofdhoogtelijn met hoogtegetal (1) 





Internationale ellipsoïde 1924 - EENGEMAAKT EUROPEES GEODETISCH NET 1951. 
Belgische LAMBERT-projectie - Qorsprong van de waterpassing : Zero D te Oostende. 
Ellipsoïde International 1924 - RESEAU GEODÉSIQUE EUROPEEN UNIFIÉ 1951. 
Projection LAMBERT beige - O rigine du n ive lle m e n t: Zéro D a Oostende. 
In te rn a tio n a ls  Ellipsoid 1924 - SYSTEM DES EUROPAISCHEN DREIECKSNETZES 1951. 
Belgische LAMBERT projektion - Höhenbezugspunkt: D Null in Oostende.
International Spheroid 1924 - 1951 UNIFIED EUROPEAN GEODETIC SYSTEM.
Belgian LAMBERT projection - Levelling datum  :Zero D at Oostende.
De kilom etrisch genum m erde aanzetstreepjes duiden het LAMBERT-ruitennet aan.
Les amorces chirfrées en kilom ètres se rapportent au quadrillage LAMBERT.
Die kilom etrisch bezifferten Randmarken bezeichnen das LAMBERT-Gitter.
Ticks num bered in kilom etres refer to  the LAMBERT grid.
BATIMENTS
GEBAUDE
Talud /  Steilte 
Embankment /  Steep
Duin
Dune
RESEAU ELECTRIQUE (HAUTE TENSI0N) 
ELEKTRISCHE HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN
Ligne >  70 KV et pylöne (a) h >  100m
Leitung >70 KV und Mast (a)h>1 OOm






Lijn >70 KV en mast (a) h >  100m 





Conduites importantes et visibles 
Wichtige und sichtbare Leitungen
PIJPLEIDINGEN
PIPEUNES
Belangrijke bovengrondse pijpleiding 
Important and visible lines
produit industriel 
für Industrieprodukte
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Bêtiment industriel (a) désaffecté _
Industriebauwerk (a) nicht mehr benutzt
Centrale électrique /  Entrepot, hangar 
Elektrizitatszentrale /  Lager, Schuppen
Serre
Gewachshaus
Installation de captage ou de distribution 
d'eau potable







Für Sportzwecke reserviertes Gebëude
Bêtiment public, d'intérêt général ou remarquable 
/  Hotel de ville ou maison communale 
Öffentliches Bauwerk,von allgemeiner oder 
besonderer Bedeutung /  Rathaus oder Gemeindehaus
Bêtiment commercial 
Kommerziell genutztes Gebëude
Bêtiment élevé ( >50m de haut)
Hohes Gebëude (>50  m hoch)
Ruines et vestiges 
Mauerreste, Spuren oder Überreste
Höpital
Krankenhaus
Piscine publique couverte 
Öffentliches Hallenbad
- - -
4/ 7-8 5/ 5-6 5/ 7-8
12/ 3-4 13/ 1-2 13/ 3-4
M agne tisch noorden y  L a m b e rt
Nord m agnétique
M agne tischer Nord i G eografisch noorden
M agne tic  no rth  m. N ord géograph ique
’  \ G eographischer Nord
\  Ss 
\
T ru e n o rth
* /
Voor he t m idden van het blad op
/
Pour Ie cen tre  de la  feuille au
Für de B la ttm itte  am
For cen tre  o f sheet on
a. M agnetische dec lina tie  (w este lijk )
Déclina ison m agnétique (vers l'O uest) 2 18 ’
N adelabw eichung (w e stlich) 41 M ILS
M agnetic de c lina tion (westerty)
b. Declinatie t .o .v . het v ierkantennet
Déclina ison m agnétique du quadrillage 1 '2 8 ‘
M issw e issung des G itters 26 MILS
G rid  m agne tic  angle
Jaarlijkse verandering (te verm inderen )
V aria tion annuelle (a re trancher) - 7 '
JS hrliche A nderung (in  M in derung) -  2 M ILS
A nnua l m agne tic  change ( to  be deduced)
c. M eridiaanconvergentie
Convergence des m éridiens 0 50'
M eridiankonvergenz 15 M ILS
G rid  convergence
De h o e k e n  v a n  h e t s c h e m a  z ijn  n ie t o p  w are g r o o t te  g e te k e n d
Le s  a n g le s  d u  s c h é m a  ne  s o n t  pa s  tra c é s  en v ra ie  g ra n d e u r
D ie  W in k e l d e r  S k iz z e  s in d  n ic h t  w a h rh e its g e m d s s  g e z e ic h n e t
Th e a n g le s  o f th e  d ia g ra m  a re  n o t d ra w n  a t th e  a c tu a l s ize
GRID ZONE 
DESIGNATION







Chef-lieu de Province 
Provinzhauptstadt
Chef-lieu d' Arrondissement 
Wichtigster Ort eines Bezirks
Chef-lieu de commune ou commune 




Village, hameau, quartier urbain principal 
Dorf, Weiler, wichtiger Stadtbereich






EUPEN LIER DOUR 
Lima! Zellik Recht 
Linde Busch Limoy 
Les Plges Sashoek
Kluze Sur Ie Sart Fringshaus
Hoofdplaats van een provincie 
Chief place of a province
Hoofdplaats van een arrondissement 
Chief place of a district f'Arrondissement')
Hoofdplaats van een gemeente of 
gemeentenaam
Chief place ofa commune or communal entity
Voormalige gemeente 
Former commune
Dorp, gehucht, belangrijke stadswijk 




































































Réserve forestière Rés. for. Bosres. Bosreservaat 
Waldschutzgebiet WSG. Forest reserve



















" J l  Gewone gebouwen
Ordinary buildings
Industrieel gebouw (a) buiten gebruik gesteld
(tjj' Industrial building (a)disused
___  Elektrische centrale /  Stapelhuis, hangar
L i  l  I Power station /  Storehouse, shed
Serre
Greenhouse
Gebouw voor drinkwaterwinning en -voorziening








Gebouw voor sportbeoefening 
Building reserved for the purpose of sport
Gebouw van openbaar nut of merkwaardig 
gebouw /  Stadhuis of gemeentehuis 
Public building, of general interest or remarkable 
/  Townhall ( in town or commune )
Commercieel gebouw 
Commercial building
Hoog gebouw ( >50m hoog)
Tallbuilding (> 5 0 m high)




Openbaar overdekt zwembad 
Public indoor swimming-pool
C0NSTRUCTI0NS ET 0BJETS DIVERS 
KONSTRUKTIONEN UND DIVERSE OBJEKTE
Sib, réservoir de produits industriels 
Silo, Industriebehëlter
Cheminée élevée de type industriel /  Tour de réfrigération
Hoher Industrieschomstein /  Kühlturm
Clocher, campanile, minaret, flècheoutour 
Glockenturm, Kampanile, Minaret, Turmspitze oderTurm
Moulin è vent /  Éolienne /  Aérogénérateur
Windmühle /  Windrad /  Windgenerator
Télécommunications: Tour /  Pylöne /  Antenne parabolique 
Femmelde-: Turm /  Mast/Parabolantenne
Belvédère, tour de controle /  Croix isolée 
Aussichtspunkt, Kontrollturm /  Einzelnes Kreuz
Monument
Denkmal
Bomes: (a) - kilométrique (b) - frontière (c) - autre 
Sieine: (a) Kilometer- (b) Grenz- (c)andere
(a) Tribune couverte (b) Gradins découverts
(a) Überdachte Tribune (b) Stufen ohne Überdachung
CONSTRUCTIES EN DIVERSE OBJECTEN 













Hoge industriële schoorsteen /  Koeltoren 
Tall industrial chimney /  Cooling tower
Kerktoren, klokketoren, minaret, spits of toren 
Steeple, campanile, minaret, spireor tower
Windmolen /  Windrad /  Windturbine
Windmill /  Windwheel /  Wind-driven generator
Telecommunicatie: Toren /  Mast /  Paraboolantenne 
Telecommunications: Tower /  Pylon /  Parabolic antenna
Belvédère, controletoren /  Alleenstaand kruis 
Belvedere, control tower /  Isolated cross
Monument
Monument
Palen: (a) kilometer- (b) grens - (c) andere 
Stones: (a) milestones (b) boundary stones (c) other
(a) Overdekte tribune (b) Niet-overdekte banken 











+ + + ♦ + + + +
Staat/Gewest 
International /  Region
Provincie /  Arrondissement
Province /District
Gemeente
Commune ( municipality)
